


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㔠⏣ྜྷᘯ, ᑠ㔝ᑎᣅஓ, ᆏୗᑗ, 㧗㝵ྐ❶, బ⸨Ꮥ, 




⇃㔝ㄔ୍, 㛵ᐶ୕, 㔠ᛅ⏨ 㸦㸧 Ỉ✄ࡢᶵᲔ⛣᳜
᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ௦ᥙࡁ࡟㛵ࡍࡿ◊✲, ᮾ໭㎰ヨ◊
ሗ, , -.






཰㔞࡜ฟᾮ㏿ᗘ, ᪥స⣖, , -.
ᮏᯘ㝯, ᡂᒸ⏤つᏊ, ࿴⏣㄃, ᖹἑṇ 㸦㸧 ୙⪔
㉳࣭↓௦ᥙࡁỈ⏣࡛᱂ᇵࡉࢀࡓỈ✄ࡢ஝≀⏕⏘
≉ᛶ㸫⪔㉳࣭௦ᥙࡁỈ⏣࡛᱂ᇵࡉࢀࡓỈ✄࡜ࡢ
ẚ㍑㸫, ᪥స⣖, , -.
బ⸨ᩔ 㸦㸧 ᪂㎰ἲᑟධ࡟ࡼࡿỈ㉁⎔ቃಖ඲ࡢ
ヨࡳ㸫⛅⏣┴ඵ㑻₲ᖸᣅᆅࡢሙྜ㸫, ᪂㎰ἲ࡬
ࡢᣮᡓ㸦༤཭♫㸧, -.
ĺ
